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Happenings @ Hannon
 A monthly e­newsletter from the William H. Hannon Library
at Loyola Marymount University
  
November 2011 / Vol. 2 Iss. 3       
  
In This Issue
Reading 1911
Strangers No Longer: Remembering the Holodomor
Faculty Pub Night: John Wholihan
Image of the Month: Double Exposure
Reading 1911: Librarians Explore the Centennial
 
 What were people reading during this time when William H. Taft was our
president? When the U.S. population was 93,863,000, there were 46 stars in
our flag, the cost of a first­class stamp was only $0.02, and the U.S. was
crossed by plane for the first time ­and it only took 50 days!  
 
Each month during LMU's Centennial Year, one of our librarians will look at a
notable book published during 1911, and give you a glimpse of what people
were reading when our institution was in its infancy.  
 
September: Under Western Eyes, by Joseph Conrad. Review by Glenn Johnson­
Grau 
 
October: Jennie Gerhardt, by Theodore Dreiser. Review by Kristine Brancolini 
 
Coming up:
Ethan Frome, by Edith Wharton
The Devil's Dictionary, by Ambrose Pierce
The Outcry, by Henry James
Peter Pan, by J.M. Barrie
 
And more...
 
Are you interested in reading along with us, or even submitting your own 1911
review? Let us know! 
 
Strangers No Longer: Ukrainian Catholics and
Orthodox Remember the Holodomor
  
All are invited to join the Huffington Ecumenical Institute for an evening of
liturgy and discussion centered on the famine in Ukraine of 1932­1933 (the
Holodomor).
  
The library is hosting an exhibit of artwork illustrating the Holodomor and a
documentary film screening for the first part of this event. Following this,
guests will make their way to University Hall for an ecumenical memorial
 November Events
 
 
All events take place in the
Von der Ahe Family Suite on
Level 3 of the library, unless
otherwise noted.
  
11/1­11/4
 Diá de los Muertos Altar
 Location: Level 1 Lobby
  
Thursday 11/3 10 a.m.
 Drop­in Workshop: Library
Orientation & Tour (Faculty
and Staff only) 
 Location: WHH 118
  
Wednesday 11/9, 5:30­6:30
p.m.
 Faculty Pub Night: John T.
Wholihan
  
Sunday 11/13, 2­3:30 p.m.
 Jewish Book & Discussion
Group: The Book of
Genesis, illustrated by R.
Crumb
  
Wednesday 11/16
 Strangers No Longer:
Ukrainian Catholics and
Orthodox Remember the
Holodomor
  
Wednesday 11/23
 Library closes at 5 p.m.
  
11/24­11/25
 Library closed for
Thanksgiving holiday
  
Through December 22:
Exhibit: Sustaining
Splendor: Art & Artifacts
from the Library's Special
Collections (A&SC Gallery,
level 3)
  
For additional information
about these events and
more, visit the Hannon
Library Event Calendar.
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service for the victims of the tragedy
and a discussion with reflections on the
way in which memorializing the
genocide has brought together
Ukrainians of different faith traditions in
the United States. 
  
 
Wednesday, November 16
  
2 p.m.: Art exhibit (Hannon Library
Level 3 atrium) 
  
2:45 p.m.: Documentary screening on
the Holodomor and Q&A with survivor
(Hannon Library Von der Ahe Family
Suite, Level 3)
 
5:00 PM: Memorial liturgy (University
Hall, Roski Dining Hall)
 
 
6:00 PM: Lecture and discussion (University Hall, Roski Dining Hall)
  
7:30 PM: Reception (University Hall, Roski Dining Hall)
 
Attendance is free but reservations are required. 
 
Click here for more information and to register.
  
Faculty Pub Night: John T. Wholihan
 
John T. Wholihan, a Fulbright Scholar and LMU professor emeritus who served
as dean of the College of Business Administration for 23 years, chronicled more
than 80 years of the college's past. His work, Heritage, Achievements, Vision,
was self­published in July 2009. The dean emeritus will be sharing excerpts
from this history with our community at November's Faculty Pub Night.
  
Wednesday November 9
 5:30 ­ 6:30 p.m.
 Von der Ahe Family Suite (Library Level 3)
  
This event is free & open to the public­ refreshments and light snacks will be
served!
 
Image of the Month: Double Exposure
 
  
November's image is courtesy of Rachel Wood '15, who shared it with us via
our Facebook page.
Quick Links
Library Web Site
Library News Blog
Library Catalog
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She explained, " [I] took these pictures on the way to class the other day...
accidental multiple exposures, but a good impression of the Library."
  
Rachel, we agree! 
  
Do you have a photo of, or relating to, the library that you'd like to see
featured in Happenings @ Hannon? Share it with us on Facebook, or email
jamie.hazlitt@lmu.edu with an attachment and a description of why you
decided to capture that particular moment in time. 
 
